




gan besar 7-0 ke atas Sibu
a pada perlawanan tera- 
; khir dalam Kumpulan
A jelas menjadi petanda 
betapa Limbang bersedia 
_ ............... ...... ..,..,. .. _iuclaxuwau aya aa)a uu- 
tukmenjuaraiKejohanan 
Bola Sepak Piala Isuzu 
Bawah 19 Tahun.
Skuad darf utara negeri
yang pada mulanya dila- 
bel `underdog' itu perlu 
menangani jiran mereka,
Miri pada saingan sepa- 
ruh akhir hari ini untuk 
merealisasikan impian 
ke final. 
Penolong jurulatih Han- 
apiah Majini yang masih 
terkejut dengan persem- 
bahan cemerlang anak- 
anak buahnya itu berkata 
I semangat para pemain kian membuak-buak su- sulan kemenangan pada 
tiga perlawanan sebelum 
ini. 
Namun, beliau masih 
enggan mendabik dadal 
dan mahu pemain tidak 




pertemuan sengit harf ini
kerana Miri adalah sebuah ° 
pasukan yang mantap dan 
dibarisi beberapa pemain 
SUKMA yang mempu- 
permainan cukup °i nyai 
berkualiti, " katanya se- 
malam. 
"Malah, saya percaya 
pengendali mereka pasti- 
merangka strategi ý nya 
istimewa untuk mer- 
anapkan impian kita ke 
final. " 
Justeru, Hanapiah mahu 
pemain mengekalkan mo- 
dan fokus teru- mentum 
tama dalam memburu 
gol awal. 
Selairi itu, beliau juga 
menyeru pemain agar 
tidak mensia-siakan pel- 
uang yang terhidang. 
"Pemain cukup ber- 
sedia dan tidak sabar 
turun beraksi. Kesebe- 
lasan utama juga bebas 
dari kecederaan dan ini 
memberi kita tonik untuk 
memburu kemenangan, " 
tambah beliau. 
Perlawanan Limbang- 
Miri akan berlangsung di 
Padang UNIMAS 1 pada 
jam 3 petang hari ini. 
Satu lagi saingan separuh 
yang dijangka menjanjikan 
pertembungan menarik 
melibatkan Kuching dan 
Young Grocs/SFDP 17 
akan berlangsung pada 
jam sarna bertempat di 
Padang UNIMAS 3. 
Saingan tempat ke-3 dan 
ke-4 akan berlangsung 
pada 21 Disember ber- 
tempat di Stadium Mini 
Samarahan pada jam 3 
petang. 
Manakala final akan di- 
adakan di Stadium Unimas 
pada hari sama jam 8.15 
malam.
